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Türklerin İstanbul sularındaki ilk 
savaş gemileri üssünün Boğaziçin- 
de olduğunu bilir miydiniz?
Fatih Sultan Mehmet, Rumelihisa- 
rı'nı inşa ettirtip İstanbul'u kuşat­
ma hazırlıklarına başlarken donan­
mayı da Bizans'a getirmişti. Balta- 
oğlu Süleyman beyin kumandasında 
Gelibolu'dan yola çıkan donanma 
için yüce kumandan Rumelihisarı- 
nm hemen yanındaki sakin bir ko­
yu en münasip üs yeri olarak seç­
mişti.
220 parçadan müteşekkil donanma 
bu koyda üslendi.
İstanbul’un muhasarası başlarken 
buradan hareket eden yirmiden faz­
la kadırga bugün Dolmabahçe a- 
dıyla andığımız noktaya gelmiş ve 
orada tarihin bir emsalini daha 
kaydetmediği bir şekilde, karaya çı­
kartılarak yağlı kalaslar üzerinde 
çekilmek suretiyle Haliç’e indiril - 
mişti.
Türklerin İstanbul sularındaki ilk 
savaş limanı, orada üslenen kudret­
li donanmanın ünlü kumandanı Bal- 
taoğlu’nun adına izafeten «Baltali-
manı» adıyla anılmaya başladı ve 
yine bu isim altında ölümsüzleşti. 
Bugün Rumelihisarı ile Emirgân a- 
rasında Boğaziçi’nin en sâkin bir 
köşesi olarak sıkışan Baltalimanı- 
na yine bu semtin adım taşıyan mi­
nik bir dere dökülmektedir. 
Osmanlı imparatorluğunun iki ünlü 
sadrazamı; Hezarpâre Ahmet Paşa 
ile Büyük Reşid Paşa, Baltalimanı- 
nın en meşhur sakinleri oldular. 
Baltalimanı çeşmesi ile dutluğu 
Hezarpâre Ahmet Paşanın burada 
bıraktığı hayratlar arasındadır. 
Büyük Reşid Paşa’nın şahane yalısı 
da yalnız semtin en güzel yapısı ol­
makla kalmayıp 1843 yılında bura­
da Avrupa devletleriyle imzalanan 
ilk ticaret anlaşmasına sahne o l­
makla tarihe de geçti.
Sadrazam Büyük Reşid Paşanın 
Baltalimanı’ndaki şahane ve tarihi 
yalısı bugün esaslı bir restorasyon 
gördükten sonra Kemik Veremi 
Hastahanesi olarak hayırlı bir hiz­
mete tahsis edilmiş bulunmaktadır.
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